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II. bérlet Vasárnap, november 9-kén 1873. 
a d a t i k :
9. szám.
Bűvös vadász
Tüneményes daljáték 4 szakaszban. Irta Kind Fridrik, zenéjét Wéber Károly M., fordította Szerdahelyi József. Karnagy
Medgyesi Nándor. (Rendező: Szabó.)
1. szakasz: A  b U V Ö l  g ^ O l jÖ .  2. szakasz: A z  é i a t j a  a r C Z k é p e .  3. szakasz:
A farkas barlang;. 4. szakasz: A lekér galamb.
Ottokár, cseh herczeg —
Kanó, fővadászmester —
Agatha, leánya —




S s e m é t y i  a e
—  — Chován. n Remete —  —
— Körösi. U Sámiel a fekete vadász —
—  —  Mindszenti Korn. I  Kilián 1 —
—  — Dalnokiné. I  Jancsi ) jobbágyok —
—  — Dalnoki. 1 Jóska ) —  —
—  —  Philippovich. |  Nyoszolyó leány —
—  —  Boránd. 1 Max anyjának árnya —
—  —  Sándori. jj Agatha árnya —








—  Boránd Hermin.
A farkasbarlangban előforduló tünemények:
1 .  Madarak repkedése és tüzszemü bagoly. 3 .  Tüzet okádó kígyók viaskodása és az óriási sárkány. 3 .  A halál 
tüzes szekeren viszi prédáját. 4 .  A tüzet okádó vaddisznó. 5 . A légvadászat. 6 .  Természetes vízesés. V. Sámiel 
megjelenése, mely alatt az egész barlangot ragyogó tüzesö lepi el, s a koponya-kört különféle szinü láng borítja.
A farkas barlangban előforduló diszletet festette V o g e l F .9 a gépezetet készítette T llO m á s  B á l in t *  
a tűzijátékot K i ss K á r o l y  tűzmester.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9—12-ig, délután 3—5 óráig, este a pénztárnál.
HelyáraU :Alsó és közép páholy 4  fr t 50kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. kr.
Támlásszék Mfrt. Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr.
Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földszintre 4 0  kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
Debreczeu, 1873. Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
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